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ефективно використовувати свої накопичення, а при сприянні
банків отримувати також доступ і до небанківських інструментів
інвестування (активи компаній реального сектору економіки,
цінні папери, банківські метали).
У сучасних умовах важливе місце в плануванні та розвитку діяль-
ності на фінансовому ринку відводиться маркетинговим підходам. З
огляду на такий підхід варто підкреслити, що банківська підтримка
пропозиції страхових послуг на ринку не тільки наповнює власні
продукти додатковим сервісом для клієнтів і завдяки цьому збільшує
їх чисельність, але і сприяє отриманню додаткового непроцентного
доходу (плата за посередництво, розрахунково-касове обслугову-
вання застрахованих, виконання функцій страхового агента). З ме-
тою забезпечення конкурентних переваг своїм послугам на ринку
наступним ефективним аспектом реалізації продуктової політики
банків та страхових компаній вважаємо отримання ними можливос-
тей при створенні більш універсальних та привабливих фінансових
програм для корпоративних та приватних клієнтів. А розширення
спектру видів та форм фінансових послуг позитивно впливає на
імідж банку та створює переваги для просування власних та спіль-
них програм. Не останнє місце в цьому переліку інтеграційно-
комунікаційних переваг, що впливають на ефективність бізнесу та
підвищення довіри існуючих і потенційних клієнтів, займає викори-
стання страховою компанією бренду відомого банку чи навпаки.
Співробітництво необхідне для установ обох сфер, однак інте-
граційні процеси — це не тільки форма розвитку сегментів фі-
нансового ринку України, а й передумова визначення державою




ДВНЗ « КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ БОРГОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ
Трансформація економіки України передбачає адаптацію фі-
нансової системи до ринкових умов господарювання. Однією з
ознак адаптаційного процесу виступає дефіцит фінансових ре-
сурсів держави. Відтак, першочерговим завданням є пошук оп-
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тимального співвідношення між дохідною і видатковою частина-
ми державного бюджету та забезпечення фінансування його де-
фіциту на раціональній основі, найвигідніших, тобто найменш
уразливих для бюджетної системи умовах.
Основними причинами формування державного боргу є хро-
нічний дефіцит державного бюджету, перевищення темпів зрос-
тання державних видатків над темпами зростання державних до-
ходів, дискреційна фіскальна політика спрямована на зменшення
податкового навантаження без відповідного скорочення держав-
них видатків, розширення економічної функції держави, дія ав-
томатичних стабілізаторів, вплив політичних бізнес-циклів тощо.
Боргова політика України на сучасному етапі розвитку харак-
теризується постійним зростанням загальної суми державного
боргу, що пов’язано із політикою уряду, зорієнтованою на не ін-
фляційні механізми погашення дефіциту бюджету, значним пере-
важанням зовнішньої складової у структурі державного боргу,
зростанням обсягів платежів за державним боргом в абсолютній
величині у результаті закінчення пільгових періодів за раніше
отриманими кредитами, тенденцією до збільшення строковості
державних цінних паперів на позичковому ринку, зниженням
відсоткових ставок за державними цінними паперами, що у під-
сумку є причиною зменшення вартості державних запозичень.
Найбільш пріоритетні і важливі, на наш погляд, позиції україн-
ської боргової теорії і практики:
— теоретичне обґрунтування місця і ролі державного боргу
для країн з ринковою економікою в сучасних умовах;
— розробка тактики і стратегії боргової політики української
держави;
— обґрунтування оптимальних параметрів державного боргу,
(внутрішнього та зовнішнього), з позицій національних інтересів
і фінансової безпеки держави;
— розробка ефективного організаційно-правового механізму
та інституційного забезпечення ринку внутрішніх державних за-
позичень;
— проблеми та напрями розвитку інфраструктури фінансового
ринку в Україні;
— інвестиційно-правове забезпечення на державному рівні
ефективного використання державних кредитних ресурсів;
— максимальна координація між фінансовою і монетарною
політикою.
Теоретичний аналіз проблеми державного боргу вимагає ме-
тодологічного підкріплення, що дозволило б визначити похо-
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дження та природу закономірностей, які впливають на особливо-
сті функціонування системи державного кредиту в економіці пе-
рехідного типу, а також допомагають зрозуміти сутність процесів
формування державного боргу, його структури, обслуговування,
взаємозв’язків з макроекономічними змінними.
Аналізуючи боргову політику, треба акцентувати увагу перш
за все на :
1) пошуку ефективних умов запозичення коштів з точки зору
мінімізації вартості боргу;
2) недопущенні неефективного та нецільового використання
запозичених коштів;
3) забезпеченні своєчасної та повної сплати суми основного
боргу та нарахованих відсотків;
4) визначенні оптимального співвідношення між внутрішніми
та зовнішніми запозиченнями за умови збереження фінансової
рівноваги в країні;
5) забезпеченні стабільності валютного курсу та фінансового
ринку країни.
У процесі боргової політики необхідно мати на увазі не тільки
залучення державних фінансових коштів, але й їх ефективне розмі-
щення і використання, особливо в умовах замкненості національно-
го фінансового ринку, необхідно залучати стільки фінансових кош-
тів, скільки економіка країни може ефективно використати.
Для виконання поставлених завдань необхідно вжити таких
заходів:
1. Покращити пропозицію державних цінних паперів шляхом:
— здійснення регулярних розміщень випусків державних цін-
них паперів за термінами обігу в обсягах, що забезпечать вико-
нання плану державних запозичень, встановленого законом про
державний бюджет на відповідний рік;
— запровадження механізму ринкового ціноутворення при
проведенні розміщень державних цінних паперів для врахування
інтересів всього кола інвесторів.
2. Виявлення ризиків та управління ними шляхом:
— розроблення методологічної та нормативно-правової бази
управління ризиками;
— запровадження системи внутрішнього контролю управління
ризиками.
3. Підвищити ліквідність шляхом:
— запровадження інституту первинних дилерів та залучення їх
послуг з двостороннього котирування державних цінних паперів
на вторинному ринку;
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— розроблення нормативно-правових актів, що сприятимуть
використанню державних боргових зобов’язань як інструменту
управління ліквідністю.
4. Покращити імідж держави як емітента через покращання
прозорості державного запозичення шляхом:
— запровадження сучасних конкурентних процедур проведен-
ня аукціонів, які передбачають проведення розміщень державних
цінних паперів у один етап;
— запровадження загальноприйнятих міжнародних процедур
та формул нарахування відсотків за державними зобов’язаннями
для стимулювання попиту на них.
Все це вимагає ґрунтовних наукових досліджень.
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ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
Загострення конкурентної боротьби на фінансовому ринку та
динамічність змін у зовнішньому середовищі функціонування
кредитно-фінансових інститутів (у тому числі і комерційних бан-
ків) спонукає їх до переходу від традиційних методів та моделей
управління до більш дієвих. За таких умов все більша кількість
вітчизняних банків переорієнтовує свою управлінську діяльність
на засади стратегічного управління. Це пов’язано з тим, що опе-
рування стратегічними прийомами на основі стратегічної гнучко-
сті виступає запорукою успіху для здійснення якісних управлін-
ських дій у довгостроковій перспективі.
У науковій літературі виділяють наступні підходи до визна-
чення поняття стратегічного управління: процесний, функціональ-
ний, інституціональний та концептуальний. Це пов’язано з тим,
що серед науковців не існує єдиної думки відносно трактування
даного поняття, і воно розглядається як система дій, процес, дія-
льність або концепція.
Метою стратегічного банківського менеджменту є розробка,
впровадження та розвиток таких нових напрямків банківської ді-
яльності та банківських продуктів, які б забезпечували зростання
